






























Pertumbuhan jumlah penduduk kota
Surabaya tumbuh dengan sangat pesat,
sehingga semakin banyak permintaan tempat
tinggaldan pusatperekonomian yang akan
mengakomodasipenduduk dan juga pekerja.
Karena semakin banyak kebutuhan tempat
tinggal dan perekonomian baru, maka
dibangunlah komplek apartemen dan
perkantorandiCBDsegi8Surabaya.Komplekini
dibangun diSurabaya Barat untuk semakin
menyebarkanperekonomianagartidakterpusat
padadaerahSurabayaPusat.
Proses penggalian, pengurugan, dan
pemadatan levelground floordan basement





truck,dan lain sebagainya.Penggunaan alat
beratiniselain bertujuan untukmemudahkan







pengaruh yang besarterhadap efisiensidan
profitabilitaspadapekerjaankonstruksi.Adapun
tujuanyang ingindicapaidalam penelitianini
adalah untuk mengetahui produktivitas alat




Tujuan alat-alat berat adalah untuk
memudahkan manusia dalam mengerjakan
pekerjaannya sehingga hasilyang diharapkan
dapattercapaidenganlebihmudahpadawaktu
yang relative lebih singkat dan diharapkan
hasilnya akan lebih baik (Susy Fatena
Rostiyanti,2002).
Tanah adalah bagian kerak bumi yang
tersusundarimineraldanbahanorganik.Tanah
yangdimaksuddalam pekerjaantanahadalah
pekerjaan pengolahan tanah sebelum
pelaksanan pembangunan.Pengurugan tanah
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Siklus kerja dalam pemindahan material
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan
berulang.Pekerjaan utama didalam kegiatan
tersebut adalah menggali, memuat,
memindahkan, membongkar muatan, dan
kembalike kegiatan awal.Semua kegiatan
tersebutdapatdilakukanolehsatualatatauoleh
beberapa alat.Waktu yang diperlukan didalam
sikluskegiatandiatasdisebutwaktusiklusatau
cycletime(CT).
Waktu siklus terdiridaribeberapa unsur.
Pertamaadalahwaktumuatatauloadingtime
(LT),Unsurkedua adalah waktu angkutatau







Produktivitas didefinisikan sebagai rasio
antaraoutputdenganinput,ataurasioantara
hasilproduksidengantotalsumberdayayang
digunakan. Dalam proyek konstruksi, rasio
produktivitas adalah nilaiyang diukurselama
proses konstruksi,dapatdipisahkan menjadi
biayatenagakerja,material,uang,metode,dan






roda-rodanya, Alat berat ini mempunyai 5
komponendalam waktusiklusadalah:
1)Diggingtime(DT)yakniwaktumuat
2)Swing loaded time (TPB)waktu putar
bermuatan
3)Dumpingtime(TB)waktubuangmuatan
4)Swing empty time (TPK)waktu putar
kosong/kembali
5)Fixedtime(WT)waktutetap



































membantu pekerjaan alat-alat muat, dan
pembersihanlokasi.Caraperhitungankapasitas































































Untuk menyusun penelitian ini terdapat
beberapatahapanyangharusditempuh.Adapun











Dalam tahap ini yang dilakukan adalah
mencaridata lapangan dan pengumpulan








penelitian dengan menginput data waktu







Proyek pengurugan dan pemadatan tanah
proyek 88 avenue terletak pada daerah
Sonokwijenan,CBD segi8 Surabaya Barat.
Pembangunanproyekapartemen88avenueini
bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan
hunian dan juga pusatbisnis untuk daerah
Surabaya.
Pengurugan dan pemadatan tanah
menggunakan alat berat karena volume
pekerjaan yang besar dan agar waktu
penyelesaian pekerjaan lebih cepat.Volume




pemadatan pada proyek 88 avenue adalah
9.500.000.000rupiah.Jenistanahyangdipakai





berat yang dipakai untuk melaksanakan












pengurugan melaksanakan manuver yang
berulang dalam waktu tertentu yang disebut
dengan waktu siklus. Sebagai contoh





rata-ratanya adalah 21480/697 = 30,82 detik.
HasilperhitunganakandisajkanpadaGambar1.
Gambar1.Waktusiklusalatexcavator


















volume 308,0 m3/hari. Selisih produktivitas













produktivitas excavator adalah jarak
pembuangan material,dimana semakin jauh
tempat pembuangan maka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan siklus kerja
juga akan bertambah. Hal ini disebabkan
dumptruckdanbuldozermemilikimanuveryang





oleh produktivitas yang besar pada hari
berikutnyasepertipadatanggal17Mei2019dan
18 Mei 2019. Hal ini disebabkan karena
perbedaan efektivitas yang besarpada hari
tersebut.Padatanggal17Mei2019excavator
melakukan pekerjaan untuk membuatakses









Buldozer dalam melaksanakan pekerjaan
pengurugan secara umum melaksanakan
manuver maju dan mundur untuk
menghamparkan tanah meliputiwaktu muat,




























volume 294,93 m3/hari.Selisih produktivitas












Pada Gambar 3 tentang waktu siklus
buldozerdidapatkandatawaktusiklusharian
yangpalingsingkatadalahpadatanggal13Mei




4 maka akan didapatkan data produktivitas
terbesar terjadipada tanggal19 Mei2019
dimanarata-ratawaktusiklusalatadalah51,75
detik,yang mendekati waktu siklus paling
singkat50,43detik.
Dari data pada tanggal 10 Mei 2019
didapatkan produktivitas yang paling kecil
dikarenakanwaktusiklusyangmendekatititik
terlama 68,9 detik dan tingkatefisiensiyang
paling rendah 0,622. Sebagai perbandingan
efektivitas yang paling besar adalah 0,842.
Efektivitasyangkecildisebabkanolehjam kerja
padahariituhanya4,98jam dariwaktukerja
normal8 jam. Halinidikarenakan dalam
pekerjaan pemadatan produktivitas buldozer
bergantungpadaefektivitasalatexcavator.
E.WaktuSiklusDanProduktivitasVibratorRoler
Vibrator roler dalam melaksanakan
pekerjaan pengurugan secara umum
melaksanakanmanuvermajudanmunduruntuk
memadatkantanahmeliputigerakanmajudan


































Dari Gambar 6 diketahui produktivitas
vibratorroleryang paling besarterjadipada
tanggal29 April2019 dengan volume 749,3
m3/haridan yang paling kecilterjadipada
tanggal3 Mei2019 dengan volume 617,8
m3/hari. Selisih produktivitas terbesar dan
terkeciladalah 131,537 m3/haridengan nilai




Kestabilan produktivitas vibrator roler
disebabkan oleh faktorwaktu siklusnya yang
juga relatifseimbang.MenurutRochmanhadi
(1989),produktivitasvibratorrolerdipengaruhi
oleh kecepatan alatdan juga passing yang
diperlukan dalam jumlah tertentu. Dalam
melaksanakan pekerjaannya, vibrator roler
harusmenggilastanahyangsudahdihamparkan
dengankecepatanyangkonstan.Metodekerja









maka akan didapatkan data produktivitas
vibratorrolerstabilsetiapharinyadikarenakan
kecepatan vibrator dalam pelaksanaan
pekerjaanjugastabil.
Kecepatanvibratorrolertidakberubahsecara











pengurugan secara umum melaksanakan
pengangkutan material dari Quarry sampai
kepada lokasiproyek.Terhitung didalamnya







Rekapitulasiperhitungan waktu siklus dapat
dilihatpadaGambar7.
Gambar7.Waktusiklusalatdumptruck













Perhitungan produktivitas disajikan pada
Gambar8
Gambar8.Produktivitasalatdumptruck
Dari Gambar 8 diketahui produktivitas
dumptruckyangpalingbesaradalah40m3/hari
danyangpalingkeciladalah20m3/hari.Selisih
produktivitas terbesardan terkeciladalah 20
m3/haridengan nilairata-rata produktivitas
adalah 33 m3/hari.Trending dariGambar8
terjadi naik turun yang signifikan yang
menandakan produktivitas yang tidak stabil.




disebabkan oleh faktorwaktu siklusnya yang
juganaikturun.PadabukuConstructionMethod
and Management (1998) disebutkan bahwa
waktu siklus alat dumptruck yang paling
diperhitungkanadalahwaktuangkutbermuatan










melewatilalu lintas yang kondisimacetatau
tidaknyatidakdapatdiprediksi.Kemudianjika
dicarikorelasiantaraGambar7danGambar8
maka akan didapatkan data produktivitas
dumptruck tidak stabil dikarenakan waktu







rata-rata dumptruck didapatkan nilaikurang
lebih4jam sekalisiklus.
Darihasilpengamatan dilapangan,dalam
waktu 8 jam dumptruck hanya mampu
mengangkutmaterialpalingbanyak2kalisiklus
dan paling sedikit1 kalisiklus.Produktivitas
dumptruckyangpalingbesaradalahdengan2
kaliangkutandenganmuatan20m3sehinnga
volumenya 40 m3/hari, sedangkan nilai




data,dan pembahasan yang telah dilakukan
pada pekerjaan pengurugan dan pemadatan
proyek88avenueSurabaya,makadapatdiambil
kesimpulansebagaiberikut:
Produktivitas terbesar alat excavator adalah
579,2 m3/hari. Produktivitas terbesar alat
buldozeradalah 523,19 m3/hari.Produktivitas
terbesaralatvibratorroleradalah749,3m3/hari.
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